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Señores miembros del Jurado: 
El cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Impactos del Turismo en el distrito 
de San Pedro de Casta”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 
que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título de licenciado 
de Administración de Turismo y Hotelería. 
En esta investigación se ha realizado una descripción de resultados hallados en 
torno a los Impactos (única variable) en el turismo con la que se busca conocer 
de qué manera el turismo está beneficiando y afectando el desarrollo del distrito 
de San Pedro de Casta. Asimismo, debemos tener en cuenta que, para estudiar 
los impactos ocasionados por el turismo en el distrito, se debe considerar las 
siguientes dimensiones; impacto social, impacto económico e impacto 
ambiental. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II,  consta el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados. En el 
capítulo IV, se considera la discusión de los resultados. En el capítulo V, se 
considera las conclusiones.  En el capítulo VI, las recomendaciones. Y por 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado “Impactos del turismo en el 
distrito de San Pedro de Casta”. La cual tiene como problema general de 
estudio ¿Cuáles son los impactos que está ocasionando el turismo en el 
distrito de San Pedro de Casta, 2016? 
Se consideró un estudio de carácter cualitativo donde se utilizó el muestreo 
no probabilístico debido a que los resultados no generalizan a toda la 
población y se usó como técnica la observación y el cuestionario, como 
instrumentos de recolección de datos se utilizó la ficha de observación y 
entrevistas a profundidad; y la validez se realizó mediante un juicio de 
expertos.  
El distrito de San Pedro de Casta ha comenzado a desarrollarse gracias al 
turismo, el cual esta beneficiando a toda la población tanto en lo económico 
y social, esto ha despertado el interes del poblador, lo cual reinvierten todo 
el dinero percibido en mejoras de bienes y servicios que puedan brindar a 
los visitantes. Sin duda esto ha permitido que se genere grandes 
oportunidades de trabajo a  todos los pobladores; sin embargo la afluencia 
de turistas con otras costumbres y  estilos de vida ha predominado sobre 
ellos,  perdiendose asi el legado y la identidad cultural. Asi mismo con ello al 
no ver la presencia de autoridades en la zona, se ha podido detectar muchos 
actos vandalicos como desechos  de residuos sólidos y pintados de paredes 
lo cual ha alterado la armonia paisajistica del lugar. La municipalidad debe 
solicitar al estado una comisaria en su pueblo, el cual dara mayor seguridad. 
A la vez la contrucción de una casa de la cultura, en la cual se sensibilize a 
la población local sobre su identidad cultural y costumbres que ellos 
predominan. 






     
ABSTRACT 
The present research work entitled "Impacts of tourism in the district of San 
Pedro de Casta". Which has as general problem of study ¿What are the 
impacts that is causing the tourism in the district of San Pedro de Casta, 
2016?. 
It was considered a qualitative study where non-probabilistic sampling was 
used because the results did not generalize the entire population and the 
observation and questionnaire were used as data collection instruments, the 
observation sheet and interviews were used in depth; and the validity was 
made by expert judgment. 
The district of San Pedro de Casta has begun to develop thanks to tourism, 
which is benefiting all the population in both economic and social, this has 
aroused the interest of the villager, which reinvest all the money perceived in 
improvements of goods and Services they can provide to visitors. 
Undoubtedly this has allowed great job opportunities to be generated for all 
the inhabitants; however the influx of tourists with other customs and lifestyles 
has predominated over them, thus losing the legacy and cultural identity. 
Likewise with this not being able to see the presence of authorities in the area, 
it has been possible to detect many vandal acts like residues of solid residues 
and painted walls which has altered the scenic landscape. The municipality 
must ask the state for a commissary in its town, which will give greater 
security. At the same time the construction of a house of culture, in which the 
local population is sensitized about their cultural identity and customs that 
they predominate. 
Keywords: Load capacity, interculturality, and cultural identity.
